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llluott.eredllllddo..,olloh..SI>t lllo o..., nltoflabarwhlchcanbtcomept'Op-
...,.......,.bn th.b&n:l fact.oofllfe ere ert7• 
f.mq lola lo do &0. He d- 1101 "TU ..... ntlal di.o\b>cU011 betWH II 
at-ptto-oollleorrUdeO'Oer IHI..-Ia-Uidpropel't)'leclear,d.S-
lndlfldwol in.CnKtiOD. 0..)" .ad 
eYe<~ ina" e I • e • e e . RCNO ... blc 
tem.a. Writ., p h Ofle cw cal l for 
free booklet end fuU U.formetio:a.. 
~-,!e,;leto;..:,ren~oru.!ha~ ~:!:_ ... d \IBI>OUII>h of ..u-&ltnlc· ~F,_ 
JauUoa tradkatee aod dutn,..eY· ""'-" UlaotnUonl&all'onled bJ the .:::d!!~~~~=:•v ~=::;:' FIUDAY 
=! ~~~r:? .. ;ri~~~~:~ :t&:!i:: .. lc!~~~u~~~~t.~~  MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
...sn:.!:~ ~~~1h:.:.od~ra:_: r;"~~to.T~•c:::.'!t;"e'!.:e:'':~ 15 WEST 37TH snw.-r 
doet-\lalltlt~MeofU..- _.w~a-eotho.lbc....,.y T....,._FibroJ' 1674 
NEW YOIUt 
- •u.ao..,. boob - r pe&MIIi h7 Mil hlo coocbo to ollltn ••• · to hot.. a ,,-a,, 10 Ho,....,.. pa.-, 
~ '-"':~ f~ ~~~;.!'~ ~~":..::~:=~::keeper !'=========;;=~~;;;;;==~'!!!!!!!!:'!!!!!!!!!!!io~ 
- Wu too llllo IM'rt 11nUI the" hat 110 vnopert7 r!Pt Ia the )1111'10!' juDCtlou for 11M p.,t«Uooo of P.IVP- dtl&tn &lld ....,.qf •11kll ere pu. 
•-rru ea l•p001i11r otzutore whk l> •ho ~ate .. the ~~tors to p.~~.-chue. ertt. lhe7 ""7 011 W...,. IJTOu4a .uoteed. lib& h)' tlioi .Coutit&t:loa. ll r. 
·u.a.ot he O'O'~rthro'&'D, rl•• tl1lo ,... ... thooch U.e coatoa>er 111&1 han aDd • IU. an •<f<'&l delrf'" ef Jutk>t Pnt'• book 'lriJl doerefore -~ •ltll 
"""of Jolul fi'H7 • IIMfuln.• to the de~~lt witll 111m t~! ~·.._ ... e lajuattlon• for the prot.-:dooa ..Wetp!'P<l ... deep lntere.t. &lid 
~,:.";;::;:"' •hlcb un honll7 he t!c:.-Sb:ld,,.:~eorld d!.~m,:.:-.., e:; :!.~.mn .. ' oplnst lrnpoonhLe duo- ~ ":~:!":-!:' .. ~:'1.!:,:,._',:; ~ 
To oar • lew !lilt l>aolr le Pfortltular· mo~ fuoralole pritto,. or any other Tbe ollly eoand end lae011trivertl- aed8 .. tudlniC o! U.le (JIIeltloa. 
ly •eliLI.hlo ""'""' 0.. l~janctlon le conil~rstion-•hat hat tel<o n pleco1 hie eontelltion &&*lnst the labor bo- Ia eddltloft t.hlo book rl..., o ric· 
• \ dlku-d r ..... the ataadpolat of lln Tbe or!rlnal otore-keeper Rill ......,, julldlollla fon~lobM b7 the t.llare of otohlt llCC:lln.to a«oiU>l of .,.,. of 
Aaerlaoe dtlua. Aotd the _, !ole propel1:)'-lt ku 1101 ......, duUVJ• U.e •- eoaru of ~tq~~n, too le.oe lo- the IDjuetloM lened h7 ~oo.rto of 
-pent~ &rpJneel of the boot Lo edorifn'lltn11171nJaNd-UU..tb&e juattloololn'lhe-of a dbpettbe· eqalt7 chulq the 1M Wrl'J' ,._.... 
U..lo.•'-'e&&deopet ... ylowtllc11 """rreofle a ~olprolltthro!IP, tw'-t•o..,uf...t>uuo•IIIIMtk oi.tMtthe...Ur io&e&ull7tC1rkW 
Ia ........ the foet Ut.ot, N _,.aiM ton11" to .,..u eerteln o&la.M to lnja .. """ oth&r'• builltM. le h)" tile •-pact . .... of forlo, 
cllbte bHo~~~a e Indo u leocl\et eM p,...... a lepl point of Yiew, !hit ••h a .... '10\u the COll,fllct b H- We ore llldined to htllne that oar 
toea!• to ,.U,gle for hb olrht., H rruoolnr ""'the • t f)' ot~~te. but to t•Mn t1f0 tquJ., the-"'- declare. new-ptT vrltan, &Dd •••• oor edl-
'-• all lob dti.Mnlhlp rlcttU •hleb u , lhere eeemo to be a bask now. 'til• la• u.naol lat.erlioro. But when ton •ould do • oU to pro•lcl• lh--
·"'" l'll&rsnteed blm 1>7 the C.notita- We "lue Pf'OJICII't7 10 ~lcbly nor be· t~e conflict taku plate hl\•ocn ....,r~~. oelYa wit.h • cop_y of --rht Lebor Ia· 
tioe. • • "'""' ·• f Jtalntr!.W.: 111turs bntbe- on u d manufacture .. thon lllo a juDCtion" for hendt 1111, eo !hat · 
Or to pill It Ia other • onlo, In ,......, properlJ It~ ~Hklco end pro- dllf.,eml Utler. The foad&mutal •hue•" thoo)" d>ooiOI to wrlt.e aboet 
re..tlq Jollo. .J'reJ"o hrlille"t ,...r. d<IC'er of bo .. a~ What bendlt ,._,. fo• It 1e t.o be found In tile fatt tbe lajuaeUoa queotloa, lll.e7 eao de 
IMI U.,. of fed&, lth«oma m...,.... •oold oae d.mo ... , , fflllll a blc"tu- thel 1M rirlot of .......... ~ orsube 10 • ith a dMper &li<IIMre bot&lljc'011l 
.. u,. ......._ "'" ..tt.loout 007 ,.... """"t bout, I! "" coolcl 110t f• r u e ..,d te proleet their lnle......, lo aol aaclentandl,. of 11 • 
.,ot&tMe •• ble port t.h.ot • \node ......, or &aotlier .. ,.a Itt So- r..eor-lllotd u eqoal •to thco ri~l of It II our al&cuw oplelon lhet Ia 
ne\eala lo nprd.,t u &II "Mila.,.' a ""'or 1>u btu oprud tloat Uoe ••nur,..t,.,..... t1> do l>tuln-. TUt l>riDclac oot ltb book lllr. ~ hat 
ill thaiJ"oflhele•,•Mn'"erM hou .. Jooeeo plod llypootiudaplr- le •hyeHrte of eqolt7illaelnlvne- r!-ru to 1M labor "'"••cato die-
-" Int. coafli<t 'll'ltll upltolletk Ita. Bou111e of 1,1,. eo,e .. tltloa of Uno In c.oe of a ..crlke .ltut o .. or Uaetl)- Mni«•l>lt lif t.. 
hlttreota. peoplelhehoo!N•oo.ldniiUIInncont.. uoethe....,...,.epoaloadlepata.,._ 
It J.o U.le tno.'t..e..t •ILic:h "''"'" Here •e h•t a ueo •ht .. ,.- hoo• t•"n two mlll11fett11n"" 
U.S. boot olnplarlr DNfol: For, af· hu Rlotolfttd 111 toncll>lf d ...... p. Thlo lo tile onl7 polal wh h •hlch 
Wr eU, tM qotodoo wtoetlter the ell• J'C!l no 001&11'11\ dfl17thetlho runoor •ou!IUt&ltorelloer....,..._ 'nl&reol 
tire -s-.1 Ufo Ia d""'ltleted bJ the ltuJajarod, bt.dl7lnjol'td, doe prop. of tbe arpment II hn1U.at an.d In-
do.~-. 1.0 XI. Ft-et'e n7 of ert7 rllb&o of lhe ....,dhtrd. coaUO'ttrtll>le. penkular1r fro.. llllo 
...,.ldqo, &f •iotr lal,ortuee. HI& Letnt.akcoaoot.her eUIIIple. T1oe pcollltof •lewoflt••adt....,peny • 
._,....,....,....,.of tano ••1117 .a.o... proport7 af • ... ...,.", eo!otiuedl7 For IIIIo ... ...., - btll..,• f'ret'• 
tllt.t doe de. etn>- to f'OMimuJnc hat (ftlll ••hiL But Ita chief nlae book 1.1 han a wide apptel O"t eaa 
koolled<ltttoraiMboHreodMy,andblfoandla ltaril't&latleacuwl...,. • ..._,.,_tllti.Uoelllluaotl.oo ffliM D 
tlle.t doe leloor lejundlcon 1o1 aot,.., t.Uonnther thael•rtaPJSice.lli"P- S..lallotwiewpei"L &o~~ nuolll11r 
-e ,...7 t.hlnk, 0.. eatue of !he clad tl't)', •"" u aoeiUtMf)' aCid pepe~. ...UI obolnolt oppool nit to &.Kial· , 
lllnlftl•. bat Ita lu<rlteble ruuh. Ho• U..a U.ll o~e O'I\1~ that •~tn • lot&. AnotMr 1&.\J' ,..,... oplnet ll -' -
Joh P•rJ bo\4 thel U. la1o<tr In- .. cltl~• to delllqld the principle of from 011 Allllf'Oh~t polltJ.oo, but ll ~~ 
:a:."k~.tt:.'!::. -=::=-;;t: :;:".: !~a:~':"iu .• ~-:=-~ ;;u:;e.'~~~ •. ":.':7~ :·~:; :!:' ~--iii~~· ~~~·~~·~ 
-rtoMeqell7. Be..._.t&U..\ mrofU..ee ... ,.perlladMthetfl t.aed,11'1it.elfr-lhootendpolatof 
U.... u. eonatuAlWeo wlo&e bl.l•- eli'KWdr • a ,._....., .. •llo •••'" ~1M Coe-
U.u .,.. _.,., u, tor ~eot.aec.e, Tlo&t to ...., t.hll .,.. ... , of llr. .Ut11doa, wtoe uelta 4c_.....,. 'pd ,._ ,...._ O.C.t 
!:":..=,'::s.!:.:::: ~::~-.. ":~o::.~= :•~le~~:*U.:tu!~.:~: U UNIVERSilY PUCE 
Bot tho 11M of tllelellort.jaeoli&oo • au._,_ tL "'Pil7 .,., S.... Ia- '-' wbe 11ron:lu for hll riPI& .., 
J US TIOJ: 
JUSTICE 
. ' . . ............ .·. 
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xoam SlOMAN, ,.,....c. L TAMOI"SkT, Ut.. 
'- a.uorr, ...........,..,...__. .UllAJIAX TUVnt. •---~· 
.ll.U D. DAHIU, 11.,...;., &Mtor 
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b ............... Claoo-Uor,.&,ttl ll, UOI, ol ~ ....... ootHow h"'-H. 7~ 
......... Anot.l-tU,IIll. 
.__ '··.:-~~~~r.:U:.C:':':..=!!"" ... f:l~· .. _ llA 
EDITORIALS 
THE SITUAnOH IN THE PHILADELPHIA DRESS AND 
WAIST INDUSTRY 
WN' or peau? No eomlllllve reply could .. yet be liven 
to thlt QIIMtio• .. n:rardll t ha ladies' waltt and lire- IDdlllb'y 
in Philadelphia. We 
eventually lead to 
theDI"UU j111bnent 
down,tl'le 
in full n:adln• for a ftcht, not beeau.e, u we have often ~ 
• ptated, it hal a peculiar penchant for warfare but iieeauae there 
rimaiuDootheral~rn•tJ!e.-.. 
It would be fatile to lndulce i11 prophuy .. to ~he outeorne 
e! the attuatlon, for, althourh we claim to know and undentand 
the spirit of the worken and of our Union, we cannot boa.t of 
havlnc the confidence of t he maaufactunra. What we definitely 
k11ow, however, 1t that under tio C011dltio11 will our Union aban. 
::;J:: ::r:~~~:.t':' :;: :h!!~nd:17o: ':! U!'~~ ~,fl 
havetou\llhelr labor to earn a llvlnc,10 lonr will our Union 
be their ruardlan llld spok"mlll. The worken Gn their part 
are whol•heartedly devoted to the_l r Unlpn and wi ll always con· 
auperiortoalltate 
where the wor en are divided, itolaled an toni uuoder. We 
are therefore profoa11dly convh1ced that whatever the reply of 
the muufaetaren may be, the dNM aad wa1tt maken of Phil&· 
delphia will under no condition tolerate the •tabiWnnent of the 
"Oipen," --.on-union ahop. Th17 ..,.. reaolved to c ive the manllfae-
!;'~~;3 :.,~1u11n1ti~:~~ ~~lr .:::~~~~~::~ ~,:.ted~. !~~Y w7t: 
i'h11r Uaioa. - --
THE VICTORY OF T~~ ~~:No DRESS MAKERS 
The \'kt.oey of the Boaton waist and drtM maken 1t mar\'eJ. 
OWl in more Milia than 0111. It Ia marvelou.a beu\IM it bl 10 
:,n::!:\~~~eeauae ~:..=.•f~'o!"~n o:;~!~ •• : .. l:~,.ah~'j 
!:!''b':'~t· iona in :!tt.rl~ 
and In a 111 1.)'1 been 
!Hie of the pDulell Exec:utiu 
Board, "Wbat'a tit be be one of 
lhe bewlldarina:and.iotol~ble q~ettiozt· - · 
And now that we have before ua the report of Vlce-Prealdent 
Per1tteln, chid of the ora:anbatlon campaiJrn In Bolton, l.o whkh 
r~:!\\!~·~:r ~= ~,~~~:1d~~1 op'~~~::r.;·~::~t •,t:1~:ih~ .h! 
:wro~~~~dt!11c~:~ut~~lnJn~:~ !r:n'!~~~~~~~~~~ ~:~~:~~~:r,::!? FAREWELL. JUDGE MACK 
:e~~~8~'~t~~~=~~~:·o~:e~;; :he0~~~~~1c': 11of::~~~.w~~dud~ . Me~:~~"u:.~~f .. ~.~r!~d,0::d0[h~h~e~:~hZl:~~~ ~~ ~~! ~!~~ ::~11~!': .:•u:,~~~~.t:m· .. ~~ .:re~4ider:.J~~~~~~r~~'!~ih::t g~~::~'rh·e w~:;:~'l~~~~ t:.~~:~:,'::,0h!: 1~!~~~u·n~~~ 
a tract of m1tundt!ntandinr, diloeord and faet.lonaUsm, .,.ho ha\'e dec.ided to realm Jlla reuona for tb1t It«» lhe reader will t\nd 
flo"' become a11 •l)lh.llllu~ ~·n.d of ~a:11ter:?- I ~':tW,~'d;,''M~ !:-~•ObJ~!tc:' ,:J:11•::=:::,~~~:iai:!:'ae! 
But what 1t pertinU~t 'IIOW and what will clearly atieg to of Uit Board of Relulel. For ht h .. ahraya ehown a kee.u un· 
the conauuunate vktoi'J' bl a11 account of lhe •lf!'ltmeut it:&d dentandlnc of the pnblem~ of bld.u.atr7 1nd a profound .rm-
~==~~~~-c--~==----~-~------~ · :~==~··=•=ud~t~:'="'~··~· ~~~~=-~~-.~-u~·~~~ ~·~--~~~~~~-~~~~t 
The Jewish. . Worker ':(n" England· •. _ :::_~:p.£..:,.:::.!.=: 
.. !.\":.:~~~== 1: ~!~ ~:.= =:".:.;-: MJ~li&iq") 
,..,..., ......... I.IMb'li~aaf 
1M Ceqn.. W fu.t at ,._tIt b l&od, -• '-dt ,,.. 1JUa ~ ..m... M a -.ft'ltu:i «JJtir far u.....· 
.....-u.ror~wll& nlld-..... .-...let .. a.to~llo TMMIJ'~--LIIr.t...W._, hrlt.c•...,."lllonrllitlt.Etc-....._,_... .... '"M~tiOJ" 
..UwillltM .. ..-l .... IUot.otllot. 
Jewbil ... ...-., t.lldllot. IU!too., llot. 
JtwW. litbor •OT-Rl 1ft (lnt.l 
;:: ~r::.w.=== ..-._~~It lolmlftll, l.o...; far ~.::.:" ._:.~'!,. ~--.:. ': 
....... 
Wklt 1 itt.nNd, t.... dl.......r-. 
wltlo Jt..W. lt.Mr ...,.,. u well u 
,,.. .............. ".u... ....... to 
oor llot. Mt.ll, ,..., dopnulq. T1ll 
--k.Wtettloolll••tllot.Jew-
W. '"rler II ht.nl qd t.llt.f ooce,.. 
tal~tJ, 011d lbelallor .,..,"'""'" Ia 
• •lf7un.atlsfwtorrcoodltl". P .. 
lllk&llr, tloe Jo wltlowOTt:o,.lt.En.,. 
kt.d•nl!.l.r.IIJ01'IJI""od•t•ll,ud 
o.tuom .. th'ltr••OIICtllooo•ouatoo 
ulna ....... lllrudr "-'1 't.att..t wtu. tM J..W...._..en Ia Ell~ to...._ tM •M'<••nUn .. UalMII lAdW 
tM I'IMnl MPJ~IIatlMi !. tH!r r. C.,.l 111blnl!ud. o .. W to ,.,. a Talhn' U..loa, af -.lddo ~ 
opKtl'fttradp, f .. ottJilrW.q ...... -..ll'f'MtN alalkJolalqnwMtlttWo~Ma .... 
,.,J1wblol.a.ollea'&aU..,.!t_, A1'euttr.Encl1Udtlaaatol.e&W'7 Ul'I'IWW••t•reuertwo....,.aad. 
14 -· tr.a« M caUl t<o cuop1&1B tMt 1-he:r IM••• -. ... tM appllcut wlolclo M lll • q.lr!tu.tJ 'QJ rlo.lr .J. 
= ~~oeto'~!;"::. .. ~~ !: ::lii~~~::J;:;.~:.: ~~,...~~ w~.;:.~~'f _..: 
thu lllelr Eqilall tnd•lontloon. F..- LupiJ' M:r"""' tM alollitJ ot -"f- Thb lut.muOillll.._ ~tioa 
tl!Uiplot, wWS.Ilwlllt.-...1 ~~tale of Je..W.warbri . . -ld H dolnc a .... 
Equ.lt. laolla' IAllon &~U~~ata 101 k, on tba ""' b!UI, U.a Ja•lal! M"lca 10 0.. J....W. laMr moumnt 
u,,... ..- ~d-&·Ulf JGIIJWio por ... .ur II polltkaliJ' dloufrUUIM In E"'l.ud If It oboal. 110'10 tome t<o 
wnll, t1te .Ualanua oealo of U.. :_.. Me&ILMit II PrKtkaliJ l•p-.iblo for lu .W, ond nu~ l\tdl t. JJilritl>.l.l 
bll wort~r:.t'aftPifi'OM bt NOd• hlaoto~t.dtlMJI,t.lld, enU.. pi•OI for tlot. IIMir M..--.1 uf. 
lwJt to &ill pouJido ••klr. Tilt. Jewiah otllcr, lie ll --lrllllr p;a..W.od r.llltr pOorly GrPnlwl Jtwiall wor&-
~,.!~i~~~==.t~/E::::~7~ ~;:~;:~~"!-e::~~ ~!::: ~,_iii'iii-i;;"ii:i";i'~ii:i"iii'';;:;=:;::i;ii'"i;i'i;,' 0ii"iii";i' iii"uiii''i;,' :=:=9 
,.~d 101 U.. t.Uorln1 lndull.rr. TM kl1ll u eltht. ten \11~ t•,•"'• poondo 
' J .. lah labor ,.... .. llul 101 Eql.t.nd II per w"IL Prln• for labor,......,...,., 
U.. eldool lu U.t worW.-It II l.ht t.N ••rr -rlr o,.WIUU&ecl aJid U.. 
-t.Hr •r<ollllnl ...... Jewlflo dlll'tNt.tt Mtwftll U.. llflllbaa t.JUi 
-ktn o,, .. rill ...... And - ... , .. 11 utoallillllllr wno•t.. "-
~- , ... ,. • tulial' of ..,._ 101 .., • .,..un, 101 u.. ......,,., tndu. 
C'IOIUMplt.tinc tlot .. tulll tf V.ull .ow .... r, tJoo -II&) ~llarKtcr of 
and nuntlo,.. tt ....ultt """' 101 U.. bulutrr p1uutt lu we.- r-
lllilldJ,..oplo.bororpnl&&tlollllliiiOI'II IIIN, t.Dd ill thla rw~p«t ttndltlou 
tlotM •orken and U.. .,...,. ..... tu -• too bo.uF'"' •oN ~1.­
aecomp!lllhed. ll>d""· tilt J..W. Ja. Ia&' llttlr llwl tbq ..... ,., .. lld'o= 
..... •"'•-nt it. Eqlt.lld III'Q' aJid IMIW tall.trt. llM<I 1t. wotk '"'PI 
~.-etr7. llatltllu uw..w..- -.u...,.....J.Leao~oa;ktlt.U.. 
tiallt.JOit.ttollftcrt.lltlotM,_n ""'t•orunU..--.IIt.ud....,.. 
oft.p-IIIU¥11Dt. • ,...tootoar,sl:l,ud,atllut,M'I'tl> 
1'11onacnJprwt.riou..t«oiiO•Ic -tll$forl.bi)'U>".1'11olodla"IIIJ. 
tlt~>.t.U..It.Eacland .... tMt.t.Wcnt.l lori111 tn.H 1M No 11 .. ,-. *"lrc....t 
lDdul:rioJaitloN•o•f-rwiYd f.-tlouc'Not'f..W.t.;llat,lt.re. 
tlldrd'eet ... t.lltJcwfllt.trad•t, ttnt:r-&n~,IMiedot•coqkluiii­
Et.du<L 1'11opo. ... lo.o.obla,_not --ra,UI.Io.ttthc7~Nplayit.& 
Nrtu lnrk Q!ull 
Benefit Performance 
Friday, March 16 
at 8:30P. M. 
=~~.;-rf~~~~~ t:::lld~:!.~~::= uGOD OF VENGEANCE" 
~t'7!d~~l! :~!~:.~kl~~ ~~~=:: .. -::~~0~: 
"hlrll worb udaoht1J tor U.. eoa- ""'!loti ho.Tt to JIIJ •oR. 
..,.i.er ...Ut ud atoon too the A~ addhlootl dUctl.., In tlta lli-
HeOU of lht borp --. w0101d N lerlnr tradt b 1M otootdJ Iloilo i'l 
::::~ .. ::".11~~. ;~ ~ ... ~r.:.;: ;:n;:'., ";::·;..:: 
101' •~.~o.~ f'Knt dort '" U.. p~rt of eiHI , .. ~nwdl,.. •~t W eJd.tfmt 
-• of tlta Entrllolo coltlllu ••ldo Jtwloll •KIIalolcr. Tilt. •o•u Jlo. 
lido .. tl>e ••• oil'•..,.. a trn•t IIU.rht pn to eo•• Into tlo.o l&dl ... taliorillr 
tor the Enrlloh dolhlllllnduotrr, to uadod"'rlniUe wuree,.wbenlhc .. 
*•'" In tll15 n•JIOCI tcon..,..lail r ••• t. lllertac• of wor\en. Tocltr 
hwltpt!ldut.. Autnlll and S.atlr. IMJ' npNa'lf& t~~bttt.lltlt.lf .. uw lo 
Africto on aow l.ooportlnl' tutl\eo la tlr.t tndo, ,.hlda ._ a deddtdiJ de-
lt.tp qunUU..butud etdotlol,.., 1110nlldalf di'«<O.,.IIU"tdt coiHii· 
=. ~::n::lid"r ol~nlf In tlr.dr ;!:·,. ::·;~ ::.o:l~::..~!: 
Tllero.,.. olt.onU...r •"""t 300,000 co.pttliH• fro• tlr.t •-u worhrs. 
lowo 111 Folllflud, of •k• lto,OOO TMr Uro toold ,., plo.loiJ tlo&t u...,. 
u.t.NeJa.UIH u "I.IB1ff1'&11tt.." Of t.n olnold thu, w11Aln 1\Tt or leo> 
. .._ u.... .,.. .... r ...... ......... ,...,., ~.~out ·-· w~n ... ,.,.. t.ht 
Ul'lltn. who, w1tlr. U..lr fo..U.., -•••rlanntoftho ...... nilie-
87 SHOLOM ASCH 
RUDOLPH 
SCHILD KRAUT 
At APOLLO THEATRE 
. Wut 42d St. 
Maire Your Reuruation. NoUJ! 
Tickt.. on s.lc of New Yorll Call, JlZ FOGrlle A~. 
From $1 to $2.50 
-.rlll • po,..U.tlM of appro»- JT... ~ lh.lac to d-. ef ,.... .. , 
_If',, •~o.ooo. no rru1111 ,.rt ... w "'to- t1t1t -·· 11r ..... 
.t O....,.orlon on ••,lorod 1t. U.. o~t>c erpahiq .. tiTitr; to ...... u 
,.,.... • ..U...•f-a'otlitt.lolnr. Jotblo tlouo•-•lntethoolll0ftou4t.o 
tn..ko,f'OIIdiu. ...... -lll•roi!Mt•t ,..,.......llltbll...,..,or~......k!nc 
............ nL ·· U-pl.,...t,IJ-- co""ltiooto•Ddllltlr.t.O.Crrllu&ltd 
aah.tiHud opt.Uor.,..lu&llll H'futo.powonllriiHI~ 
_oln.,ftotoo...., I• tlr.t ·-·· Jttrbll•orl•n •rttr reanet~UDCC~t =-=-~~ ~ =~~!..-:. ~~~::.to 1M ,.lotlul llldt· 1!:!~""""""""""""""""="="'='~..,~ •• =~ ""~' .~ ....... ~"!!.~ .. ~ .... ~
lltr ot.lot.la r...,i:aM ~·~'LH:ioo .,. ........ of 1M J•wblo . Wirhn fio WHAT THE C&ITICI SAT A.-ouT "tl.U~d ~Mia' Ttllon' U1lon," wltll Y.01411t.t.4,• J olr.t.ll cite Ute folloyldr aVDOLPH SCHILDICilAUT :.~•!:!J:"~:.~'!/:0 ~~~; ::.~::::;: ~.!t"'~.,,':-;..nJ::~ =k ~~~~~ u;;.c•::.:~..:~ .. = IMV~~~&~ ' ~IKI·~~•-.1.''-t'•...-, Ka.a....t ft. 
W. worl•n In on r:oc\l.lld, of whlcll tlo.o .-.e .... ..e•tto trl•t U.. ~tH•(IIoJ· Jl..,.aceot ~rf'""""""-Stc,._ MO..IJ 1 111111 ollel'l"of •PI""-M-
tltal 1M tlloore--otl.., ....... 1.,.. ool. I• oohllUon uo tiM ol<l u.u•p!•r· '" Rtl.ltllun, ill :Ju,_ JCe11~•tlr. Jloqowq I• Globe. ::_~,_.~•lt;;,:::=.::~e;f~e. ::..!·~~·=~1t:::;'"!:;;;::= ,...;:-_:.:;~::~!';;;,:~~ "T'Mat.=":! ri~Taoulo u 
lolo worilen ho• n••l•" IeMier 1M t.t1 udodtd !toM lhk t••tMnQ' "' :-1.- llo.olr ,.,.,..1tle fen •W lot. lott .... b' ~~~~~:t:~~~tS~~a~ I ;~;~~~=~~~~~:~~:~~~ :~.~~,:~£:S~~F~!~:~~~·.~.: ~ ... ~~~~~~E:!~}~:~·~: 
"8~,.n ~rfo""'"-~II•IM!d Ill• ~lolL 
!r!~~:be!~er:!!~.·~l:",~ o1~~h~~!~~b'!t ~!~~t:~~!ofe•IN~:t"h! :~::a".~ ~~,.~~~J~t :~ AI· ~~~~:!.:~~ ;"Z:~uatu."-Pettr 
•ulmpel\ed by hlrh moUvu.. 1L •Ill be 'difficult for the Union "lit. .. tlltff It •l~lrit)"l"tr·"-Re.,_ "llln'IIIJ.o """a1.oo hot.tlll, Wilotll-
q ••II q the manufatlllrl!r. to ftnd -.omebody to ftll h'- plaee ' •rt Webh to TtloiUlll. n •~ t.ot 11 ohollld lit_.,_, lit 
ib~'J1~':;::::;;-~·~ 1=:,fn'1:i.~~~~o,!!r!:':!i1 Lh!11~o!~~~~e~~ c~:~~: .. "~~ """"'"""·" J .... ~~t...::.~':' pulllk-" n.,.. .... ~~ .... . 
~~::~!~~ 1:ett•: ,fo~~:~ f~r th• hhfh Jtl'\'itu .Judre Matk _;~~~~::!~~=!"" oll'oetl••·" _;';!:~~.":ti.~-;!~• ot llt .. • 
JUSTICE 
Union Health Center News 
0. YrWq ..-..iq, Man .. Ill!, Dr. p~P'JT, at \lot Ut.Mt. U-.ltlt. Ct11· 
1, lla!Uo, ll .. n\oclfl fM lha Ual" 1.,., Ut Et.H 17\lo ltrHt. 
::~..:."':' ~a..~. ·en::· ATTENTION, ME .. MPtUU 01' 
llulal ...... Dr. Ball.lo1oa- THBI. LC.W. U. 
Mrafl.lotNn~t..Ur.w ... O.~_,....llaftloUUo,Dr. 
La • ,..._,._, .......... .-..u. .. w . ........ ., ..... ootielll boJIU$-
u ..... atuMM ....,. at lM dlako _,at lM A.m.- a.dalilnMH 
at Do-. C-' ...... U... l&llon- WN loan "-ltliaa. ..m -.nan .. S.. tf7· 
.. A-nc.. .......... lr"*t•llt.l , ..._ TWarillot~opadaiMwn 
toloQ't ... lndof..._ WHbnwM fcw--11. nlal-nlluiiMa 
an t..~ft~C.ad Ia U.......a.IW .,. .,..:lallJ'~ fota,..nqo.Ht 
...... at nriq •'-- wiD ... of .... ,. af !loa otadeato at 1M ·u..s.a 
•"'tooi!J' lot ... .., •.do t..t.ona&oool Htlll" !kloooi..U orlll co...,.ot_p 
ill Dr. S.lllo't ,...._..,u. ot ltda. l!lutntad loctano os 1M .se-11 of 
,..... --...will 11ta11 '"1 :11 .. a. au llnle .... 
' 
A'n"'KfK*, WOIUJI ........ 
tW Tid L L. C.'W. U. 
0. ltl.a .... u ........... wtll .... 
-'-llodue ,.,. --"" •• u... 
r-.,.w"'D' ., w-··· nn.. n.. 
IIH't•n ..UI "-aiY" ,,Dr. W. L 
BMnte .. , O.U..,.4111 at l"...U.... 
llaapltal. 
o. TMtdar ... u~.rc. Mardi IIY. 
........... 4! ......... , .... 
__... *"',.. ..m " p.,. ~ 
Dr ....... Cn.JO'&O .. ~ b 
• ..-. T\M .......... ..w ... 
wltl!WIIf,to..d p....,.. loWN\Io to 
U..Worb ... Wtrirt!ll-•u..dllll'l.kil 
..... , .... J:III,pn .......... _ 
optnto wltll Dr.";~ la_Mklq 
U....,..c:lalu.~.,... ... 
..pnclldJoeU..•at-...uwttl• 
FriUJ'. Ilardi '· lfh. 
lalMet.. TWolloruU:r•-• 
_.... af "'1.--b- ""'""'•lllk 1oe. 
~-· ltlot.,..Uitltllo.t.., • ., ....... 
tf \.belL. o. w. u ....... tbe , ... 
... , .. uon""" to " take willa. wl.ll 
"" Uono \loa , ...... 0..1 eM, .... 
_,.. ........... _ ... will 
........... u...,~ • ...u .. 
,,...... ... tlot .WUII,J • .-s. 
Daoo'lt_..u.. .. wtM&rdluu., 
r.w.,~ ... ,,,., .... 
..... ~!Jude Caut .._ 
N .. Yarlltolbl.l;tlaiDQ. 
THE RUSSIAN NOOK 
A tr ..... planted bit of real Ruuia . • • Artists, m .. iciam, 
buaineu men, and just people . • • Much talli: and the infonual 
fun of bome • • • Enteriainment al freoc:o, but you are within 
your rights not to be entertained ... A~ere, yes, but not 
aa a aubotitute for good food, mootly RUAian • • . Stimulating 
contacts witb real peOple, or rest and "quiet • • • CJant.Seiclel, 
the hostess, sees you get whichever you want .•• ll>at'a all, 
e1<ceot those eye-filling paintings and decorations by Louis 
llroai.erg • . • 
Luncheons -$.45 
TABLE D'HOTE LUNCHEON~ 
(From 11:30 to 3-P. M. at S .65) 
TABLE D;HOTE DINNER 
(From 5 to 9 P.M. at $1.00) 
AFTERNOON TEA 
Tlte Ru•.Um Nook opetu daily at .II :30 A. M. 
~ Sunday•, 4 P. M. 
Reaervalions by T elepltone or Mail 
- CONCERT EVERY EVENING 
From 11 P. M.to ·l 
RUSSIAN NOOK 
151 Welt 38th Street, 
Brya-pt387~ I Bet. Broadway and 7th Ave. 
.lUSTICE 
~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
• T1110 ~ on Contemporary Dramo 
117 ~.H. W. LDAMA 
o.-4ntt.wUI ........ ...,. -t. 
u...o...n.....m...,., .. .__ n.-"" l•wre wW ta.b •• 
_"''M_,...07~"at .... -- rtetat,&t.r,aaal:pok.o 
w..u ... Uam:rt~t¥. Dr. n......... -.Ill ................ it. alpi6. 
)Ida- 10111 f tU.. Dr. L7M'• J.e. uaa uu ~ t4 U.. r-on! 
---~Dn-." priad,_ .. \llaeol .... ..,m... 
n.~nt'-tllri.U."-J-.!1lltM *-re.. TIMMIHU...ttMJilqfor 
_. ... _, __ , ....... ........ wW ........ ..,. .. ota-
-.s-..-., ... u....,,h ...... ~~ ..... ~ 
--~~C'Uf'ftt,..,_laftl.. 'na~wUIMP..•&lu-
_ _. .. ._...._ .. -w_ olq, Jitual71kaa.IXardr.:U~ at 
... Ia portinlu tM l.oMr _... I :JI,.-. 
Get-T .. etlwr ol Stadenh and TO<U:Iwr• o1 Our 
Worhr." Uniuer.ity tmtl Unity C_,.,n• 
Now, u ou r ~•oon b aearlq it. 
.... tM Arra...--a to C..alltH of 
doe.W-UIIItMW ....... UDlqr. 
lll17ud Uait.J C•'-" ..W M ,_~ 
kQ .. tM ....... -- , .... . .. t-
...,.u.- .............. 111, ..... .. 
........ tiMI!r, ....... 
TW.d'olrJ.MJQa ... ,~ 
n.MOo:teau m ~ .. ...nw ..... 
..UJand4.lltallltlleworlld.Olltdo.-. 
.............. n.,.JM_._ 
&latillaot<lftllewU.IpuMI-IaliB-
"'· noCOMII'IIUttwiD-twit.h.lat f•• .. J"' u.1 '"'"' .. , • plt.QJoz 
~«lamtlt ... n.ateucltloe 
tbrwlu .. t tM utut.o.ln.Meat wW 
..... -~~au..romcs. 
Clauu in Et161iJ. and Cour.a lor Membn• of 
Local. 17 and 9 
n.~ont --r.•f !Wioopo<t&Drt 
tfiJotKii..tdotfKr£d .... Uoaal 
Dopon.ut lo tJo. NpW ..,._. of 0.~ 
Uca-wrlKalut.o&. F'Nm 
u......, tM u .... u...~ Dtpo~~t 
...u-ttMW.~.t.U..m.llir 
"' Eq!Wo f.r .. , -""· "...w. 
....... U.t ...... , tf u.. .... tf 
f-Ica Wrtll aJMI U.t. u wor\en 
...,. dUu..,u.rtQI!o$. tekaowtlM 
lucw&e t f l.lodr -~ edtptelli 
~-by. ,......... tf ... -·"" na~Wu.-'"- tftM.,. .. altr 
.,.~-cla...-EolcU.. 
&t.,......,odell:rorpaiMIIiforwr 
-Mnlll,.."llc ..... l"illlhop. 
~tMio.U.nfertlonoe~~ 
.. ,...,........,.IIJ'U..IItanit'&il· 
aouloD, &hQ ~rat..~ whll \lie 1'..111· 
..,..t~ .... rn.,.rt•nl to •ali• tM 
.......... l.ttclttt. 
J;ew lhlo work lo u.kh•r • at'W 
\ani.. Oar...,ftnntken'Ualoa.Lt-
uJ No. n, orp .. ~eol c~ 1a Ear· 
lw. latlldrowa~n.Two 
--to«Micltf.rlldapor· 
,_, "nwrw- , ,......., wl~ ~· 
f-to.W.~dltlrawllll...-.. 
a W.U...,nl, talli • uodion'aolflk. 
,... -"" tf tMo...-......... -
-w.w ..... '"",_,...,, .. .,.~o .. 
rr..IWit.tUI<Irl'!ootu.lo •Htr 
lh. S .. r:rGtWtwla,wWioall.lcWJ' 
"""'"ricH" ..,. ca.,.tul turlotr, 
ulllwMtaboa,.._J I.terutla 
tlolowtri<. All""' ......... ladt<llq tbo 
loe.u.r'•fn,ut~~~ttlt:rlltt L«at. 
r..d.S&W..Ur•tl ,. .. , .,....., 
...... _ ...... ,~Wal.tdl ...... lllo 
•w-,~aeeuu.attt.alb 
................ ,.~co: ........ t.c.tdl-
...... .u....-... bjecllloflaterat 
te !lot-. TMoe 1«1.01ru ... anaaced. 
"rtiMEd~~aotkmalDtport.tutot ... . 
l nte .... tloaal. 
Now ..., a.u..Jt~n· Uo\oa. Lo-
W No. I, a Itt lliedllied t.t trpalu lwo 
ct- ilo£-flltloforlhtlr-W... 
Sl.- ~Mr ... - at _.. 
lilt ,... Ill \lock iludoparkn fir 
t~o~a ,..,._. ""- da.a .;n _, 
111 tM ................ Uaitr c-tcr. 
a-4H ... 41S,tllthr.lara,be-
tw•a 1~0 11.11d l:liO. wo~....:ceNed 
Ia .......... '"" ·-,.""'' te•dwr. l(r, JMOio A. bHI, ..... ;. p<Wdpol 
,, ...... n~~~rk"-1. ll•la ia •:r-
pttlorwitia ... rplu,...,. Wtlft ce.-. 
tel•U.ltJ.e.,.,. ... ,.ofL«a!No.9 
wU\pl"'>>ltltMtl:rho•tbotwtlooun 
awHkU..tlheywlllllie'folttotbo 
... ,. t f F.nr\W.. 
Oo tiM oacooolli oa4 foart.h S.Uor· 
.. , of u.. ..,u, u.. •••"'" of Lo-
eaiKt.l-tlaU..Ir~ 
WiotN N,,_ Nl H--. uoi tJo.o 
.... -·-·' ......... 0.. Sas. urio.J,Ilardlli,Xul.oe'floril.t.ut 
loio CK-- IJot tt..-io ltnciiUI 
tttMP-t !,_ nuarlfo<it:r 
......... u~oalt:rthtL«oofor 
tlo.oluttwornn. 
w • ..,.w, o.. _.....,. .. ,Loa! No.1'...,,, Lkal J;a. I wUl f.cl U. 
,...,....biltireftw.u,.,ri-ata .. 
..U•il•- ft'-U.,~uo do 
..,. NPitrlr oUc ••Un~r lilt EqlioJo 
.~ .... llutlotS.to.,..rotu .. 
-IKt•ra. 
Ad.Jaol ... lttlld.aeth-i1.iabfnt , .... _ ...... 
WHAT DO WE GET OUT OF LifE? 
(A ,...-.1 ~ ... , ...... , 
' a,. STUAaT CHAS& 
(flut,l,.llto of o Joocto,. 1o .. ~u lo ..,. kiWJq,- n, • ....,,, Kutk lil\J 
n.. phU_pM,. lotu """ u yl11r to llidn•lllt for 1011$1 ,..,.., BeJond 
.,.., ~:.::~~-:::,:-~~: ~:! ':.\,"!~':• .:,r!! , .... •r ""· 
.... "-"tier. Tlot')' ... ,. rl""' ... U. tlloor:r of .,tlalln, tho ..,,. ull, 
U.. o!Htnm, aalli ~~o.ut,tlt. Bal W, b&Yt lltl :r~l ruche• Uo t. .. rt 
Ill !lot ••ttcr. I wiU Mck '"Kltutlolll .p.lnll. the phll-ph~n IJIJ lli•J', lout 
loatbwnta,.lftu:,ha•••loq,lo,.ro-dtotrntl. 
Wo llio aol. know .,....,, •• oN, or ~ow wo lot h.,,, or wlo~,. wt oro 
lti"C. Wttftl:r k•tWIIIathere wtart,w"lll"waiiNilornot,andtbal 
- .. -~~of lifo.,. ur:r •lllfrtnl,ll.lld O..t.,.rjob -~~~• to .,_-,l~r 
.. _ktllf• .. rowttllllnru,..lbl••rol .. taco,.rall•Jr.l4t.wltlltllpo .. 
"W. lloJe&.cll. J'IICIOI w1Q" 0.... al~ ... I bYt uM4 te won 101 uo' 
~~::--:!'.:~·.:.~::·~~~~~~~-:.::-= 
'--.r!r .. ..., ...... ., ..., lklal: f.-., ...... ., ..... .,uWJac .... 
'-I ... Mt •bt co- Uoo ...t(1l " '"";;P ... wlltt cau .. IW IHU7 .... 
1P tdly Calendar I 
S..t_....,-,~llta. 
I:Hp.a.s..l&IP'-laLI-'nMDnua&. 
DT. J••lf. a...,._,..._ 
S.twUy, lludo 17Uo 
l :.SII p. & H, W. l.. o..-c...w.,...,. lh'a-. 
,....,., ~~arc~.tttla 
~g: ~:. ~~.r~~.~.:r.,c=:,~·.: u. .. 
UNITY CENTERS 
.. _...,., Mardo 11tla 
·'=:::: !:~~:...:· ~ , ' 
I :.SO ,. a. Dr.llorsOMO...!tlt-'nM lattrutlt .. I!Mid Gu. .. t Wt .. 
.._, U•lo• • 
a..........w. u~ C.ttr-P. a. u 
........ ~A-a-SII. 
1 ::11 p.-. Srklo. hpoW-Cu Caplt.aU.. ~Ltc~MenKt J!Mit'T 
T--.y, Mard.lldr. 
Htrkta Ualt:r o.t-P. S. 171 
10Snl IUI"Ht, Nnr rlfUo AYUI>t, a... 4M, 
I:U p. a. ": w.u .. -n.. Jott .... u-ltMitt' Glonont lftrhlllf 
W~cn' llaltr Ceatu-P. S. U 
,,.., ,. .. Stln o.3~t!:"t!..~~:=. :!·w.n~; . 
W.U.Uy, Mardi 14t1o 
_ . ~'~~~;?.tcr.:..t!.s.~" 
1 :10 p. a. ~ Wt ll..,a- nt lnunotinal lMIIH' c ..... , 11'o.UN' 
:a..,.. Uolt:r Cratn--P. S. It 
er- P.n c.a ... a...-~oouo a..;.._ 111 
1:45 p. a. A. t.. Wlllotrt.-11141 llarbt A.o Aa ~ lutlto.tluo. 
W~ra' U.l.l;r C..tn--P. L" 
UtZ..to\lo~t 
1 :01 .... t-.tta ~!W>-Pio,.ka~T'ralalq-
EXTDISJON DlYU&ON 
narac~a,., Mardo ldl 
Raalu·PtllU Bra.~~tlo 
Sll "- lftlt. Stret' , 
1:00 p.,.. Dr. Jf. Jf. KWob.-T'k Worllu u11i W. Utllltlo. 
nuraday,Marchlltlro 
I:OOp,N, 
1
' W~-~~~~0UT OP U.Ef 
Unltr ent.,.._P, a. to 
t.-a.....4ot·UI 
II:OO ~ "'· 1-UJ Eut Uth lllMt 
1:00 p. •· s,.poo~oa ot1 • tf Wa-• ill tlot ~ .... ll.r.,.nt.'" 
s ,.,wn: !lli•1'lo tlf-, XiiiPoooltli.CoU. 
YIDDISH 
~hanlt.')', llardo 10Ua 
l.ec:tl Mo. ,._UI ~ Afta- • 
1:01,.-. Xu l.cYI--n. ~ stncta,. of nrl"ruut s,.~.u~. 
s-.la')', Mii'rd.tllll 
1Ata1 ~ .. 1-cl\lbC'aoiiQ.. 1111 Wulol,.._ AYe .... , .f'OU 
I0:3I .. • u':r/:""Ed~11~';.'::--~l tJo. I. L. 0. W, U. 
UEaatiH\loAta-t 
IO:JO ., -. Jfu Lc•t-T'Ioe P'.ct~~-lc Sin>MDN tf otll' l"r_,t Spt.aa. 
"PLAC£ OF WOMEN IN TM£ 
TRAD£UJOONMOV£MENT"' 
SYMPOSIUMMJSSntERESA 
w,pu50N AND MISS 
FANNIA M.. COHN 
"TTotPitcttfW-abltMTraodo 
u .. !.,. • .,,,...,~ wUI lot u.. •bJ«t 
oroltttare (.,..,...11•1 wlotlf!Yoa 
t.ef.,.. tbt~~~t•INr.tlllot Lalliltlo' 
BB>~<Io of U.1 Cloak .. bra' Unlen, 
IAelll,.., •. o• , ...... , .......... 
)1.,~ Ulh,atz:ll EaatUUStteo.l. 
Jfo • ... NtfU..IMcm~tlouiiN 
lllvlaodtt ltlc.._ 
o. S..t.t ... ,.,M. "'It.ll, • ll,. ... 
IL Olt11h • IH loctere oa tM OW, 
New, and liM f.:e11'ftl Ia YWollolo 
f'IMir:r, Ia tho ~~"",_ af 1M Cloalc 
Opo,nton' Ual .. , l.ec:o.l ~ .. I lUI 
\0 o.o.hlaaten AY~ni, llrou. 
I ""•• lliiocOYoft<l t~~•n "''..,. for ll•ln1, ...,.. lht NUIIIt f ar uiMlJw, 
bol111r tl ...... :r .olo'" !hal I lloe ..,lr abnl U Ptr unt of lilt (l•~ Dt 
r•u b&Yt • ~IP.r rotlof 
ol111pl~ :·;:~:""'in ~ ~ ~1o:C1~~!::':~ .;~~~~ :.".:~.~~::. ~. ·::~:::..: 
our UYirotllfiCIIt th1t W!,.!!J111Yo lift tO tltf; hll ~0 tl' 10 ptr <tal .t, the 
0.....1 Furtlotrmoro l .,. con•lnulli U.ll.l ••naot ....... olotut ltiH'r· 
.. u.n,., taU.Iutono.l7alo-4aplw•uchllrallar,....ll\lttlot ... ..-rHfo 
ralit cu HIJ' wntW • ill! tlo.ot t f • r hD•w.n. A ... lllat !. wQ 1 - a 
Sodall•t.~•f tM ..-rouu"-~--•1 wu"rt~~rlrl.•P t.t lot. 
J.a~talk, l wllltr)'M....,..wbtlifa _ ... "' ••,1114 ,.......u.. 
•"""''""' ..... , .... , .,_ ... ,.,........, 1...n1 Hw ... ..,"'""',."' 
wlotunkfor...,• • fu-lliq. 
lUBTlCK 
The Week in Local 1 0 
...,.,,,...._,.._,....,..ullaaf: 
ken ... IICdn -"'- ..... , .. 
.........,,_. ... ,)ll.wd•Snl,bo 
~a..n..uu-t ..... lt't'-U. 
whtKe lMJ ..,.._ -• nt I& .. ..n-
U.,..t.IUY'tN _,..... eof , ...... 
wu .... ,,, u.. .... .,.....nt. s. 
tar, P.. .....,11& af U... eo.-ltten 
............ ..... f7.\WKioi"J',&ttloe ... 
• ,,. .... ..,. r,. ,. ... IIi r ... u f..-l~ 
lnr U.. •lolalloll. Wt loope !kat dl~ 
eqmiiiiUt_, will not p....,t It"- a 
nK-11J, u tht "'"""" •lll no 
clo .. btU.h.ciUIIllolf'IOflll.a~ul\11 
""'"" rc- u.. ,.... ~tt~te. ~l"ddoe.o;o'-cln•"Pall 
:-~~'t'f\:.~~~:. ~~ 
&lea el S..IM-1'" IWI. wHR all U. 
~.-ectHtritloU..,..,.... 
enl tulb lo Mia& tal< .. aft .t. It 
11-:r-tokll•lulrb• .. ..,"' 
IIMI.Mn• lhU wU1 "' II•.,. '" .. 
tioen .n UIU&II.a •loar&f ....,.l.lo&t 
'" "'_al,ti ••. WMa\lone .... 
•n •UMtl ••· li lo n<lei"'UH IM~ 
all kolll- ..UI u ... loa cel'lladed 
lro1111~e olll<e &f tile Joint Bnnl, 11 
W•t .tht Suut . 
• TM1olntllolonl, ... tbe•U..•IIa••· 
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Notice of Regular Meetina• 
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